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A b s t r a c t  
A  n u m b e r  o f  p e o p l e  g e t  m o s t  o f  t h e i r  i n f o r m a t i o n  f r o m  n e w s  i n  
t h e  m e d i a .  T h u s ,  t h e  w a y  w e  i d e n t i f y ,  d e f i n e  a n d  r e s p o n d  t o  
s o c i a l  i s s u e s  l a r g e l y  d e p e n d s  o n  h o w  t h o s e  i s s u e s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  t h e  n e w s .  T h i s  s t u d y  s e t s  o u t  t o  e s t a b l i s h  h o w  t h e  m e d i a  
c o v e r  c h i l d r e n ' s  i s s u e s ,  w i t h  a  v i e w  t o  e s t a b l i s h i n g  w h e t h e r  t h e  
m e d i a  h e l p  t o  e x p a n d  o r  c o n s t r a i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c h i l d r e n ' s  r i g h t s .  T h r o u g h  c o n t e n t  a n a l y s i s ,  t w o  n e w s p a p e r s  
e a c h  f r o m  N i g e r i a  a n d  G h a n a  a r e  c o m p a r e d .  T h e  f i n d i n g s  s h o w  
t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c h i l d r e n  b y  t h e  t w o  c o u n t r i e s '  
n e w s p a p e r s  w i l l  n o t  d e l i v e r  t h e  e x p e c t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h i l d  
r i g h t s '  i s s u e s ,  d u e  t o  u n d e r r e p o r t a g e  o f  c h i l d r e n  b y  t h e  
n e w s p a p e r s .  O n l y  4 4 8  s t o r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  1  2 0 0  i s s u e s  o f  
n e w s p a p e r s  o v e r  f i v e  y e a r s .  B e s i d e s ,  c h i l d r e n ' s  i s s u e s  a r e  n o t  
g i v e n  e x t e n s i v e  t r e a t m e n t  b y  a p p r o p r i a t e  m e d i a  g e n r e s ,  w e r e  
p r e s e n t e d  a s  n o t  n e w s w o r t h y ,  a n d  c h i l d r e n ' s  v o i c e s  a r e  p o o r l y  
r e p r e s e n t e d  i n  i s s u e s  t h a t  a f f e c t  t h e m .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  
f o r  a  m o r e  d e t e r m i n e d  e f f o r t  t o  b e  m a d e  i n  p l a c i n g  c h i l d  r i g h t s '  
i s s u e s  o n  t h e  p u b l i c  a g e n d a  b y  g i v i n g  t h e m  t h e i r  p l a c e  i n  n e w s  
p r e s e n t a t i o n  a n d  t r e a t i n g  c h i l d  r i g h t s  a s  a  d e v e l o p m e n t  i s s u e  
f o l l o w i n g  t h e  p r i c i p l e s  o f  d e v e l o p m e n t  j o u r n a l i s m  a n d  m e d i a ' s  
r e s p o n s i b l i t y  t o  s o c i e t y .  
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Introduction 
Children's rights are claims that all children have for survival, 
development, protection and participation. It is necessary to secure 
these claims for children if the future is to be sustainable. It is against 
this background that all efforts are made to ensure that the rights of 
children are guaranteed. The first global attempt to bring issues 
affecting children to the fore was the 1924 Geneva Declaration of the 
Rights of the Child. This was followed by the 1959 Declaration of the 
Rights of the Child and the proclamation of 1979 as the International 
Year of the Child by the United Nations . 
But the most notable event connected to children' s rights was the UN 
Convention on the Rights of the Child, which was adopted and 
opened for signature, ratification and accession by UN General 
Assembly resolution 44/25 ofNovember 20, 1989. It became 
effective on September 2, 1990. About 191 countries have since 
ratified it (Unicef2002), including Ghana and Nigeria. The 
Convention is child-centric and places the child ' s needs and rights 
first, ahead of the parents ' or others' . It requires that states act in the 
best interests of the child. The Convention also assigned certain 
responsibilities to the media in the pursuit of the fulfilment of child 
rights; among which are to disseminate information and material of 
social and cultural benefit to the child and ensure that the child has 
access to information (Unicef 2002:65-66). 
It is against this background that the Asian Summit on Child Rights 
and the Media (1996) and the Oslo Workshop (1999) were held. The 
relationship between the rights of the child and the media was 
established in 1996 at the Asian Summit on Child Rights and the 
Media held in Manila, the Philippines (Hurights, 1996). Part of the 
Summit's resolutions is that media content aimed at children should 
be of high quality, made specifically for children, and should not 
exploit them but support their mental, social, moral and spiritual 
development. When the media enable children to hear, see and 
express themselves, their culture, their languages and their life 
experiences, it will afftrm their sense of self and community. In much 
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t h e  s a m e  w a y ,  m e d i a  s h o u l d  b e  m a d e  a c c e s s i b l e  t o  c h i l d r e n  w h e n  t h e y  
n e e d  i t  a n d  w h e n  t h e  c o n t e n t  i s  a i m e d  a t  t h e m  ( H u r i g h t s ,  1 9 9 6 ) .  
T h e  O s l o  w o r k s h o p  o f  1 9 9 9  n o t e d  t h a t  " t h e  c h i l d / m e d i a  r e l a t i o n s h i p  
i s  a n  e n t r y  p o i n t  i n t o  t h e  w i d e  a n d  m u l t i f a c e t e d  w o r l d  o f  c h i l d r e n  a n d  
t h e i r  r i g h t s  t o  e d u c a t i o n ,  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  p l a y ,  i d e n t i t y ,  h e a l t h ,  
d i g n i t y  a n d  s e l f - r e s p e c t ,  p r o t e c t i o n ;  a n d  t h a t  i n  e v e r y  a s p e c t  o f  c h i l d  
r i g h t s ,  i n  a n y  e l e m e n t  o f  t h e  l i f e  o f  a  c h i l d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c h i l d r e n  a n d  t h e  m e d i a  p l a y s  a  r o l e "  ( O n u m a h ,  2 0 0 4 : 6 5 ;  T h e  
M e d i a  W i s e  T r u s t ,  2 0 0 3 ) .  T h e  C h a l l e n g e  i s  a  c a l l  t o  a c t i o n  w i t h  t h e  
a i m  o f  e n s u r i n g  t h a t  t h e  o v e r w h e l m i n g  p o w e r  o f  t h e  m e d i a  f o r  g o o d  
i n  t h e  l i v e s  o f  c h i l d r e n  i s  i d e n t i f i e d ,  e n c o u r a g e d  a n d  s u p p o r t e d ,  w h i l e  
t h e  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  e f f e c t s  a r e  r e c o g n i s e d  a n d  r e d u c e d .  T h e  O s l o  
C h a l l e n g e  a l s o  a s s i g n s  t h e  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  t h e  c r u c i a l  r o l e  o f  
a c t i n g  a s  a  c a t a l y s t  f o r  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  m a n y  u n f u l f i l l e d  
d r e a m s .  T h e  m e d i a  s h o u l d  e m p o w e r  c h i l d r e n  t o  m a k e  i n f o r m e d  
c h o i c e s  a n d  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i e t y  w i t h  a  v i e w  t o  h e l p i n g  t o  
r e a l i s e  t h e i r  r i g h t s  t o  l i f e ,  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  e d u c a t i o n ,  s o u n d  
h e a l t h ,  a n d  p r o t e c t i o n  f r o m  a b u s e ,  e x p l o i t a t i o n  a n d  v i o l e n c e .  
I t  i s  a g a i n s t  t h e  b a c k d r o p  o f  t h e  r o l e s  a n d  c h a l l e n g e s  g i v e n  t o  t h e  
m e d i a  i n  r e s p e c t  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  b y  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
C o n v e n t i o n  a n d  r e s o l u t i o n s  t h a t  t h i s  p a p e r  e x a m i n e s  h o w  N i g e r i a n  
a n d  G h a n a i a n  n e w s p a p e r s  h a v e  g i v e n  a t t e n t i o n  t o  i s s u e s  t h a t  c o n c e r n  
c h i l d r e n .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  a r e  t o :  
•  c o m p a r e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o v e r a g e  g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t s  b y  
s e l e c t e d  N i g e r i a n  a n d  G h a n a i a n  n e w s p a p e r s  i n  t e r m s  o f  
f r e q u e n c y ,  l e v e l  o f  p r o m i n e n c e  a n d  t y p e s  o f  j o u r n a l i s t i c  
g e n r e s  u s e d  i n  r e p o r t i n g  c h i l d  r i g h t s '  i s s u e s ;  
•  d e t e r m i n e  w h i c h  g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r s  a n d  
p r i v a t e l y  o w n e d  n e w s p a p e r s  g i v e  g r e a t e r  c o m m i t m e n t  t o  
c h i l d  r i g h t s '  i s s u e s ;  
•  e x a m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s e l e c t e d  p a p e r s  e x p o s e  c h i l d  
a b u s e ;  
•  d e t e r m i n e  t h e  i s s u e s  ( t h e m e s )  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s  r e p o r t  o n ;  
a n d  
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o n  t h e  i s :  
T h e o r e t i c a l  f r a n  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r  
R e s p o n s i b i l i t y  a n  
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C o m m u n i t i e s "  ( B a  
s h o u l d  d o  t h i s  b y  p  
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r e p o r t i n g  o n  i d e a s ,  J  
t o  i m p r o v i n g  p e o p l (  
o u g h t  t o  b e  c o m m i t  
d e v e l o p m e n t ,  t o  p r o  
s u p p o r t  d e m o c r a c y  :  
c o u n t r i e s  ( M c Q u a i l ,  
a b l e  t o  i n f l u e n c e  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a  
j o u r n a l i s t s '  d u t y  t o  ' '  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
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• identify the categories of people that the newspapers engage 
on the issue of child rights. 
Theoretical framework 
The theoretical framework of this paper is based on the Social 
Responsibility and Development Journalism theories. The idea that 
emerged from the Hutchins Commission report of 1947 formed what 
is known today as the Social Responsibility theory of the press 
(Nerone, 2002). The hub of the Social Responsibility theory is that the 
media should be used for the public good. It emphasises the need for 
an independent press that scrutinises other social institutions and 
provides objective, accurate news reports. Though it canvasses for the 
freedom of the press, such freedom places obligation on the press; it 
should be responsible to society for carrying out certain essential 
functions of mass communication in contemporary society (Siebert, 
Peterson and Schramm, 1963; McQuail, 1987). It calls on the media 
to be responsible for fostering productive and creative "Great 
Communities" (Baran and Davis, 2003: I 09), and suggests that media 
should do this by prioritising cultural pluralism - by becoming the 
voice of all the people - not just elite groups or groups that have 
dominated national, regional or local culture in the past. It also points 
out that the media, in carrying out their obligations, must adhere to 
the highest ethical standards. 
Development journalism refers to the practice of journalism 
concerned with gathering, packaging and disseminating development-
oriented news and information (Adebayo, 1990:45). It involves 
reporting on ideas, programmes, activities and events that are related 
to improving people' s living standards . In other words, the media 
ought to be committed to contribute to the overall goal of 
development, to promote cultural and informational autonomy, to 
support democracy and show solidarity with other developing 
countries (McQuail, 2005). Basically, it is assumed that journalism is 
able to influence the development process by reporting on 
development programmes and activities. Accordingly, it is the 
journalists' duty to "critically examine and evaluate the relevance of a 
development project to national and local needs, the difference 
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b e t w e e n  a  p l a n n e d  s c h e m e  a n d  i t s  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i t s  i m p a c t  o n  p e o p l e  a s  c l a i m e d  b y  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  a n d  a s  i t  a c t u a l l y  i s "  ( A g g a r w a l a ,  1 9 7 9 : 1 8 1 ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  
n e w s  s h o u l d  n o t  o n l y  b e  d e f m e d  i n  t e r m s  o f  c o n f l i c t ,  t i m e l i n e s s  a n d  
u n u s u a l n e s s ,  b u t  r a t h e r  i n  t e r m s  o f  c o m m i t m e n t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
( O k i g b o ,  1 9 9 1 : 9 ) .  O k i g b o  ( 1 9 9 1 : 9 )  f u r t h e r  i t e m i s e d  s o m e  o f  t h e  r o l e s  
t h a t  m a s s  m e d i a  s h o u l d  p e r f o r m  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  T h e y  
i n c l u d e :  
•  p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p e o p l e ;  
•  d e t e r m i n i n g  t h e  p e o p l e ' s  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  i n f o r m a t i o n  
a n d  p r o g r a m m i n g  f o r  t h e s e  n e e d s ;  
•  s u p p o r t i n g  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  f l o w s  o f  i n f o r m a t i o n ;  
•  s u p p o r t i n g  c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n ;  a n d  
•  r a i s i n g  p e o p l e ' s  a w a r e n e s s  a n d  a d o p t i o n  o f  n e w  m e t h o d s  t h a t  
p r o m o t e  d e v e l o p m e n t .  
S o o l a  ( 2 0 0 3 )  a d d e d  t o  t h i s  l i s t  t h a t  t h e  m e d i a  s h o u l d :  
•  h e l p  g o v e r n m e n t ' s  a n d  p e o p l e ' s  a g e n d a s  f o r  d e v e l o p m e n t  t o  
c o n v e r g e ;  
•  e x p l o r e  a n d  i n t e g r a t e  t h e  p o t e n t i a l  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  
i n t e r p e r s o n a l  n e t w o r k s  i n t o  m a s s  m e d i a  d e v e l o p m e n t  a n d  
a c t i v i t i e s ;  
•  m o b i l i s e  r e s o u r c e s  f o r  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  a n d  p r o j e c t s .  
T h u s ,  i n  t h i s  v i e w  o f  m e d i a ' s  r o l e  i n  s o c i e t y ,  t h e  m e d i a  h a v e  a  
r e s p o n s i b i l t y  t o  p r o m o t e  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  a n d  t o  p r o t e c t  t h e m  
f r o m  h a r m  i n  t h e  m e d i a .  S i m i l a r l y ,  t h e  m e d i a  s h o u l d  b e  o c c u p i e d  b y  
t h e  i s s u e s  a f f e c t i n g  c h i l d r e n ,  s u p p o r t i n g  c h i l d r e n  i n  e v e r y  w a y  
p o s s i b l e  t o  a t t a i n  a  p r o p e r  c h i l d h o o d  a n d  s u s t a i n a b l e  f u t u r e .  
T h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a  i n  p r o m o t i n g  c h i l d  r i g h t s  
T h e  m e d i a  a r e  i n f l u e n t i a l  b e c a u s e  t h e y  p e n e t r a t e  e v e r y  s e g m e n t  o f  
m o d e m - d a y  s o c i e t y  a n d  e f f e c t i v e l y  i n f l u e n c e  h o w  p e o p l e  v i e w  
t h e m s e l v e s ,  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  t h e i r  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  w o r l d .  
M e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s o c i a l  
8 8  
p r o b l e m s  f o r  r r  
M a l e y  ( 2 0 0 0 :  ~ 
m a t t e r s ,  t h e  v a 1  
t h e i r  c h o i c e s  o 1  
a n d  m u c h  o f  i t s  
a n d  i n f l u e n c i n g  
G o d d a r d  a n d  S ; :  
t h e  m e d i a  i n  i n c  
c h i l d  a b u s e  a n d  
c h i l d  a b u s e  c a s e  
a t t e n t i o n  p a i d  t o  
p r o f e s s i o n a l  a n a  
c h i l d r e n  a n d  y o t  
C h a n  ( 1 9 8 7 : 3 )  o  
c o n s t r u c t i n g  w h <  
t h e r e f o r e ,  w h a t  i  
o f  o t h e r s  w h o  d e  
t h e m s e l v e s  i n  s o  
d e v i a n c e  d e f m i n ;  
b e h a v i o u r "  i n  o u  
I n  a d d i t i o n  t o  n e \  
j o u r n a l i s m ,  s p o r a  
c o u l d  b e  l a u n c h e 1  
k n o w l e d g e  o f  c h i  
t o w a r d s  c h i l d r e n  ;  
c o n t r i b u t e  t o ,  o r  p  
o u r  c o m m u n i t i e s .  
T h o u g h  i t  h a s  b e e  
c h a n g e  r e q u i r e s  m  
t h e  m e d i a  a t  l e a s t .  
i s s u e  ( F r e i m u t h ,  C  
R e e d ,  1 9 9 0 ;  R e g e 1  
a n d  G o d d a r d ,  2 0 0 :  
c h i l d r e n ' s  r i g h t s  p l  
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problems for many people (Hutson, Liddiard and Campling, 1994). 
Maley (2000: 3 7) for instance, notes that: "In social and cultural 
matters, the various media provide the main platforms of debate, and 
their choices of subjects, participants and opinions shape the agenda 
and much of its content." The media play a significant role in forming 
and influencing people ' s attitudes and behaviour (Brawley, 1995). 
Goddard and Saunders (200 1) draw attention to the essential role of 
the media in increasing the society' s awareness of, and response to, 
child abuse and neglect. News and features could be used to report 
child abuse cases, research and intervention strategies. Such media 
attention paid to child abuse can positively influence public opinion, 
professional and political responses to the circumstances in which 
children and young people fmd themselves. Ericson, Baranek and 
Chan (1987:3) observe thatjoumalists play a major role in 
constructing what is considered "deviant" in our society and, 
therefore, what is "normal" . Journalists do not merely reflect the work 
of others who defme deviance and attempt to control it, but are 
themselves in some ways agents of social control; they are "a kind of 
deviance defming elite" who articulate the "proper bounds to 
behaviour" in our society (Ericson, Baranek and Chan, 1987:3). 
In addition to news stories, feature articles and investigative 
journalism, sporadic mass media education and prevention campaigns 
could be launched. These campaigns could broaden communities ' 
knowledge of child abuse and neglect, influence people ' s attitudes 
towards children and young people and change behaviours that 
contribute to, or precipitate the problem of, child abuse and neglect in 
our communities. 
Though it has been argued that complex attitudinal or behavioural 
change requires more direct forms of citizen contact and intervention, 
the media at least are effective in building citizen awareness of an 
issue (Freimuth, Cole and Kirby 2001 ; McDevitt, 1996; O'Keefe and 
Reed, 1990; Reger, Wootan and Booth-Butterfield, 2000; Saunders 
and Goddard, 2002). Besides, mass media campaigns and coverage of 
children's rights play a significant role in placing the relevant issues 
on the public and political agenda. Lindsey (1994:163) also asserts 
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t h a t  " m e d i a  h a s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  m e d i a t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  f o r m i n g  
p u b l i c  o p i n i o n .  T h e  m e d i a  c a s t s  a n  e y e  o n  e v e n t s  t h a t  f e w  o f  u s  
d i r e c t l y  e x p e r i e n c e  a n d  r e n d e r s  r e m o t e  h a p p e n i n g s  o b s e r v a b l e  a n d  
m e a n i n g f u l " .  
P a r a j u l i  ( 2 0 0 4 )  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  m e d i a  c a n  h i g h l i g h t  c h i l d r e n ' s  
i s s u e s  b y  a l l o w i n g  c h i l d r e n  w h o  h a v e  b e e n  w o r k i n g  ( i n  t h e  w o r s t  
f o r m )  a s  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  o n  t h e  s t r e e t s ,  i n  f a c t o r i e s  a n d  
m i n e s / q u a r r i e s  a s  w e l l  a s  t h o s e  r e h a b i l i t a t e d  f r o m  a n y  o r g a n i s a t i o n  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  m e d i a  p r o g r a m m e .  H e  a d d s  t h a t  c h i l d r e n ,  b e i n g  t h e  
f u t u r e  o f  a  c o u n t r y ,  m u s t  b e  p r o v i d e d  w i t h  e d u c a t i o n ,  s o c i a l i s e d ,  
m o t i v a t e d  a n d  e q u i p p e d  w i t h  a l l  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s  f o r  t h e i r  
p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d r e n  
t o  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  c o m m u n i c a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n ,  p h y s i c a l  a n d  
m o r a l  s u p p o r t  a r e  s o m e  o f  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  f o r  t h e i r  w e l l - b e i n g .  
S o  t h e  m e d i a  h a v e  t o  r a i s e  t h e  a w a r e n e s s  o f  c h i l d r e n ' s  s i t u a t i o n  t o  
r e l e v a n t  N G O s  o r  g o v e r n m e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m a s s  m e d i a  e d u c a t i o n  
a n d  c h i l d r e n ' s  r i g h t s  c a m p a i g n s  p r e s e n t  w a y s  o f  b r e a k i n g  t h e  c y c l e s  
o f  s u p p r e s s i o n  a n d  d e n i a l .  
M e t h o d  o f  s t u d y  
T h e  m e t h o d  a d o p t e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  c o n t e n t  a n a l y s i s  r e s e a r c h  d e s i g n .  
C o n t e n t  a n a l y s i s  i s  a  m e t h o d  o f  s t u d y i n g  a n d  a n a l y s i n g  
c o m m u n i c a t i o n  i n  a  s y s t e m a t i c ,  o b j e c t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  m a n n e r  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  m e a s u r i n g  v a r i a b l e s  ( W i m m e r  a n d  D o m i n i c k ,  
2 0 0 3 : 1 4 1 ) .  
T h e  p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  c o m p r i s e d  a l l  n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  i n  
N i g e r i a  a n d  G h a n a  b e t w e e n  1 9 9 9  a n d  2 0 0 3 .  W i t h  t h e  u s e  o f  
s t r a t i f i c a t i o n ,  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  s e p a r a t e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  
o w n e r s h i p :  t h o s e  o w n e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  
p r i v a t e l y  o w n e d .  F u r t h e r m o r e ,  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s ,  o n l y  t h e  
n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  w e r e  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  f o r  s e l e c t i o n  
b e c a u s e  t h i s  i s  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t w o  n a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  
f r o m  t h e  N i g e r i a n  n a t i o n a l  d a i l i e s ,  D a i l y  T i m e s  w a s  t h e  o n l y  
g o v e r n m e n t  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ;  i t  
t h u s  c o n s t i t u t e d  t h e  s e l e c t e d  s a m p l e .  T h e  G u a r d i a n  w a s  r a n d o m l y  
9 0  
s e l e c t e d  ( t h r o u g h  .  
p r i v a t e l y  o w n e d  n  
n a t i o n a l  n e w s p a p e  
n e w s p a p e r - i s  t r u  
s a m p l e .  D a i l y  G u i t  
p r i v a t e l y  o w n e d  n c  
t h e  G r a p h i c  s o m e  l  
T h e  G u a r d i a n  w e n  
D a i l y  G r a p h i c  a n d  
n e w s p a p e r s .  I t  i s  h e  
t o  m o n i t o r  t h e  t r e n c i  
N i g e r i a n  a n d  G h a m  
T w o  f a c t o r s  i n f o r m t  
w e r e  1 9 9 9  t o  2 0 0 3 . ;  
p e r i o d  i n  r e s p e c t  o f  1  
p a s s i n g  o f  t h e  C h i l d J  
f o r m a t i o n  o f  t h e  O s l •  
R e g i o n a l  S u m m i t  o n  
N i g e r i a  i n  2 0 0 0 ;  t h e :  
b y ,  w i t h  a n d  f o r  C h i l 1  
N o r w e g i a n  g o v e m m t  
2 0 0 0  b y  N i g e r i a ' s  N a  
w e  s e t  o u t  t o  a c h i e v e  
o w n e d  n e w s p a p e r s  c o  
p r i v a t e l y  o w n e d  n e w s  
n e w s p a p e r s  i n  t h e  c o u  
g o v e r n m e n t - o w n e d  a n  
e a s y  w i t h  r e s p e c t  t o  G  
g o v e r n m e n t - o w n e d  n a  
p r i v a t i s e d  i n  A u g u s t  2 !  
g o v e r n m e n t - o w n e d  n a 1  
t o  t h a t  p e r i o d .  
A  t o t a l  o f  1 2 0 0  i s s u e s  
T h r o u g h  t h e  u s e  o f  s i m  
i n  e v e r y  m o n t h  o f  t  
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selected (through a simple random techrtique) from the list of the 
privately owned national newspapers. Ghana is said to have 11 
national newspapers, but only Daily Graphic - a government-owned 
newspaper - is truly national (Kafewo, 2006), and thus constituted the 
sample. Daily Guide is included in the sample because it is a leading 
privately owned newspaper and the only national daily paper giving 
the Graphic some form of competition. Therefore, Daily Times and 
The Guardian were selected from the Nigerian newspapers while 
Daily Graphic and Daily Guide were selected from Ghanaian 
newspapers. It is hoped that the study will be a continuous one so as 
to mortitor the trend of the coverage of children' s issues by the 
Nigerian and Ghanaian press. 
Two factors informed the choice of the years of investigation, which 
were 1999 to 2003 . Firstly, landmark events took place during this 
period in respect of the child and the media, among which were the 
passing of the Children' s Act of 1998 by the Ghanaian Parliament; the 
formation of the Oslo Challenge in the year 1999; the African 
Regional Summit on Media for Children which was held in Ahuja, 
Nigeria in 2000; the launch of Magic (Media Actions and Good Ideas 
by, with and for Children - a network irtitiated by Urticef and the 
Norwegian government); and the passing of the Child Rights Act of 
2000 by Nigeria's National Assembly. Secondly, one ofthe objectives 
we set out to achieve in this study was to examine how government-
owned newspapers covered child rights ' issues in comparison with 
privately owned newspapers . To make for a fair representation of the 
newspapers in the countries, it was necessary to draw from both 
government-owned and privately owned newspapers. While this was 
easy with respect to Ghanaian newspapers, Nigeria's only 
government-owned national newspaper, the Daily Times, was 
privatised in August 2004. Since we wanted to use a Nigerian 
government-owned national newspaper, we were compelled to stick 
to that period. 
A total of 1200 issues of the newspapers constituted the sample size. 
Through the use of simple random sampling, five issues were selected 
in every month of the five-year period. Thus, 300 issues per 
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n e w s p a p e r  y i e l d e d  1 2 0 0  i s s u e s  f r o m  t h e  f o u r  s e l e c t e d  n e w s p a p e r s .  
T h e  u n i t  o f  a n a l y s i s  c o m p r i s e d  a l l  a r t i c l e s  o r  s t o r i e s  o n  c h i l d  i s s u e s  i n  
t h e  f o r m  o f  n e w s ,  f e a t u r e s ,  o p i n i o n s ,  e d i t o r i a l s ,  p i c t u r e s  o r  l e t t e r s  t o  
t h e  e d i t o r .  T h e y  w e r e  e x a m i n e d  f o r  f r e q u e n c y  o f  r e p o r t i n g  c h i l d r e n ' s  
r i g h t s  i s s u e s ,  p r o m i n e n c e  g i v e n  t o  t h e  r e p o r t s  i n  t e r m s  o f  n e w s p a p e r  
p a g e  p l a c e m e n t s ,  a n d  p e o p l e  q u o t e d  a s  n e w s  s o u r c e s .  T h e  d a t a  w e r e  
a n a l y s e d  u s i n g  p e r c e n t a g e s .  
C o n t e n t  c a t e g o r i e s  
T h e  u n i t s  o f  a n a l y s i s  w e r e  e x a m i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  
•  J o u r n a l i s t i c  g e n r e s  ( t y p e s  o f  e d i t o r i a l  m a t t e r ) - c o m p r i s i n g  
n e w s ,  f e a t u r e s ,  e d i t o r i a l s ,  o p i n i o n s  a n d  p i c t u r e s .  C a r t o o n s  a r e  
n o t  i n c l u d e d .  
•  P r o m i n e n c e - c a t e g o r i s i n g  t h e  f r o n t - p a g e  i t e m s  a s  ' m o s t  
p r o m i n e n t ' ,  b a c k  p a g e  a s  ' p r o m i n e n t '  a n d  i n s i d e - p a g e s '  i t e m s  a s  
' l e a s t  p r o m i n e n t ' .  
•  C h i l d  a b u s e  e x p o s u r e - f r e q u e n c y  o f  r e p o r t s  o n  p h y s i c a l  i n j u r y  
u p o n  a  c h i l d ,  a s s a u l t  o f  a  m i n o r ,  s e x u a l  a b u s e ,  n e g l e c t ,  a r m e d  
c o n f l i c t  a n d  t r a f f i c k i n g .  
•  S o u r c e  o f  r e p o r t - w h e t h e r  i t  w a s  l o c a l l y  s o u r c e d  o r  f r o m  w i r e  
s e r v i c e s .  
•  P r i m a r y  s u b j e c t s - t h e  i s s u e s  o r  t h e m e s  t h a t  t h e  s t o r i e s  f o c u s e d  
o n .  T h e y  a r e :  ( 1 )  P l i g h t s  o f  c h i l d r e n / a b u s e  - t h e s e  a r e  s t o r i e s  o n  
d i f f i c u l t i e s  c o n f r o n t i n g  c h i l d r e n  a n d  r e p o r t s  o n  c h i l d  a b u s e  b u t  
w i t h o u t  p r o f f e r i n g  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s ;  ( 2 )  A d v i c e  t o  
p a r e n t s / c h i l d r e n - i n c l u d i n g  c o u n s e l  g i v e n  t o  p a r e n t s  a n d  
g u a r d i a n ;  ( 3 )  W e l f a r e  s t o r i e s  o n  c h i l d r e n / p h i l a n t h r o p y  -
p h i l a n t h r o p i c  d e e d s  t o  c h i l d r e n  s u c h  a s  d o n a t i o n s  t o  s c h o o l s  a n d  
m o t h e r l e s s  b a b i e s '  h o m e s ,  o r  s c h o l a r s h i p s ;  ( 4 )  C h i l d r e n  
i n v o l v e m e n t  i n  s p o r t / e n t e r t a i n m e n t - r e p o r t s  o n  c h i l d r e n  
i n v o l v e m e n t  i n  s p o r t s ,  m u s i c  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  e n t e r t a i n m e n t ;  
( 5 )  E f f o r t s  t o  r e d r e s s  h a r m f u l  s i t u a t i o n s - s t o r i e s  o n  w h a t  i s  
b e i n g  d o n e  t o  i m p r o v e  c h i l d r e n ' s  b a d  s i t u a t i o n s ,  o r  s o l u t i o n s  
o f f e r e d  t o  c h i l d r e n ' s  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  o p e n i n g  n e w  s c h o o l s ,  
i n t r o d u c t i o n  o f  f r e e  f e e d i n g  i n  s c h o o l s ,  i m m u n i s a t i o n  f o r  
c h i l d r e n ;  ( 6 )  J u v e n i l e  d e l i n q u e n c i e s - a n t i s o c i a l  b e h a v i o u r  o f  
9 2  
j u v e n i l e s ;  C  
w h a t  c h i l d n  
p a r l i a m e n t  1  
( 8 )  O t h e r :  t l  
c a t e g o r i e s ,  s  
a g a i n s t  c h i k  
•  P e o p l e  q u a t <  
i n  t h e  r e p o r t :  
i n d i v i d u a l s  v  
p r o f e s s i o n a l  
i n d e p e n d e n t  
c a u s e  o f  c h i l e  
P o l i c e / c o u r t -
r e s p e c t  o f  c h i  
p r i m a r i l y  a s  r  
D o n o r s  - tho ~ 
T e a c h e r s /  a d r r .  
l i k e  h e a d  t e a c  
o f f i c e r s  i n  t h e  
l e g i s l a t o r s .  ( 8 ;  
a r e  p r o f e s s i o n  
s i t u a t i o n s  o u t ,  
g o v e r n m e n t .  e  
n e i g h b o u r s  a n c  
C o h e n ' s  K a p p a  r e l i a  
i n t e r c o d e r  r e l i a b i l i t y  
i n t e r p r e t e d  u s i n g  L a 1  
E i g h t  m a j o r  v a r i a b l e  
r a n g i n g  f r o m  s u b s t a r  
b e t w e e n  t h e  t w o  r a t i J  
g e n r e s  ( 0 . 8 3 ) ,  p r o m i J  
a b u s e  ( 0 . 9 0 ) ,  p r i m a l )  
( 0 . 7 3 ) .  
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juveniles; (7) Children's efforts for their own care - stories on 
what children are doing to help themselves, like children' s 
parliament reports, children' s clubs, and associations ' activities. 
(8) Other: themes that do not belong to already mentioned 
categories, such as birth registration, or disciplinary actions 
against children. 
• People quoted: individuals who were contacted as news sources 
in the reports. These include: (1) Government agents - these are 
individuals working for government irrespective of their 
professional leanings. (2) NGOs/advocates - these are 
independent individuals or groups who are championing the 
cause of children irrespective of their professional calling. (3) 
Police/court - The police or court of law reported in the news in 
respect of children. (4) Parents/relatives - people who spoke 
primarily as parents/guardian/relatives on children's issues . (5) 
Donors - those who render philanthropic deeds to children. (6) 
Teachers/administrators - school teachers and administrators 
like head teachers and principals. (7) Politicians - elected 
officers in the government like the state governors, or 
legislators. (8) Researchers/professors/experts/doctors - these 
are professionals who make statements about children' s 
situations out of their professional base, without speaking for the 
government. (9) Children. (10) Others - including clergy, 
neighbours and journalists. 
Cohen's Kappa reliability (k) test method was adopted to calculate the 
interceder reliability. The values of interceder agreement were 
interpreted using Landis and Koch's (1977) interpretation guidance. 
Eight major variables were examined for interceder reliability, 
ranging from substantial agreement to almost perfect agreement 
between the two ratings. They included child right issues (0 .80), 
genres (0 .83), prominence (0 .91), source of report (0.90), exposure of 
abuse (0.90), primary subjects (0.82) and people quoted in the reports 
(0.73) . 
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R e s u l t s  
F i g u r e  1 :  C o v e r a g e  o f  c h i l d r e n ' s  i s s u e s  b y  t h e  s e l e c t e d  n e w s p a p e r s  
N e w s p a p e r s  F r e q u e n c y  P e r c e n t a g e s  
T h e  G u a r d i a n  9 6  
2 1 . 4  
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F i g u r e  1  s h o w s  t h e  c o v e r a g e  g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t  i s s u e s  b y  t h e  f o u r  
n e w s p a p e r s .  A  t o t a l  o f  4 4 8  s t o r i e s  w e r e  c o v e r e d  o v e r  t h e  f i v e - y e a r  
p e r i o d  o f  s t u d y .  T h e  G u a r d i a n  h a d  2 1 . 4 %  o f  t h e  s t o r i e s ,  D a i l y  T i m e s  
h a d  2 1 . 7 % ,  D a i l y  G r a p h i c  h a d  3 7 . 9 % ,  w h i l e  D a i l y  G u i d e  h a d  1 9 % .  
D a i l y  G r a p h i c  r e p o r t e d  c h i l d  r i g h t s '  i s s u e s  m o r e  t h a n  t h e  t h r e e  o t h e r  
n e w s p a p e r s .  T h e  s u m m a t i o n  o f  r e p o r t s  o f  t h e  n e w s p a p e r s ,  b a s e d  o n  
c o u n t r y  o f  p u b l i c a t i o n  ( a s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 ) ,  s h o w s  t h a t  G h a n a i a n  
n e w s p a p e r s  g a v e  g r e a t e r  c o v e r a g e  t o  c h i l d  r i g h t s '  i s s u e s  w i t h  5 6 . 9 % ,  
t h a n  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  w i t h  4 3 . 1  % .  
F i g u r e  2 :  C o v e r a g e  o f  c h i l d  r i g h t s  b y  c o u n t r y  
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Figure 3: Distribution of child rights coverage by newspaper 
ownership 
Government-owned papers Privately owned papers 
Daily Times 97 (21. 7%) The Guardian 96 (21.4%) 
Daily Graphic 170 (37.9%) Daily Guide 85 (19%) 
Total267 (60%) Totall81 (40%) 
As seen in Figure 3, 60 per cent of the stories on child rights are 
published by government-owned newspapers, while privately owned 
newspapers had 40 per cent. It then means that government-owned 
newspapers give greater coverage to child rights than privately owned 
newspapers in both countries at the time of analysis in this study. 
Figure 4 shows that the four newspapers reported children's issues 
mostly as straight news. The Guardian devoted 58.3% of its total 
stories to straight news, Daily Times had 44.4%, Daily Graphic had 
82.3% and Daily Guide had 88.6%. 
Figure 4: Journalistic genres adopted in coverage of child rights 
Journalistic Newspapers 
Genres The Daily Times Daily Daily 
Guardian Graphic Guide 
News 56 (58.3%) 43 (44.4%) 140 (82.3%) 75 (88.2%) 
Features 19 (19.8%) 23 (23 .7%) 17 (10%) 5 (5.9%) 
Editorial 4 (4.2%) 4(4.1%) 0 (0%) 0 (0%) 
Opinion 3 (3.1%) 7 (7.2%) 12 (7.1%) 0 (0%) 
Picture 14 (14.6%) 20 (20.6%) 1 (0.6%) 5 (5.9%) 
Total 96 (100%) 97 (100%) 170 (100%) 85 (100%) 
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F i g u r e  5 :  P r o m i n e n c e  o f  c o v e r a g e  b y  t h e  n e w s p a p e r s  
S t o r y  T h e  
D a i l y  D a i l y  D a i l y  
p l a c e m e n t  G u a r d i a n  T i m e s  
G r a p h i c  
G u i d e  
F r o n t - p a g e  
6  ( 6 . 3 % )  8  ( 8 . 2 % )  7 ( 4 . 1 % )  
6  ( 7 . 1 % )  
l e a d  
F r o n t - p a g e  
5  ( 5 . 2 % )  3 ( 3 . 1 % )  7  ( 4 . 1  % )  9  ( 1 0 . 5 % )  
n u n  o r  
B a c k - p a g e  
2 ( 2 . 1 % )  4 ( 4 . 1 % )  4  ( 2 . 4 % )  0  ( 0 % )  
l e a d  
B a c k - p a g e  5  ( 5 . 2 % )  2  ( 2 . 1  % )  
4  ( 2 . 4 % )  2  ( 2 . 4 % )  
n u n  o r  
I n s i d e - p a g e  4 0  5 7  5 0  
2 4  
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( 4 1 . 6 % )  ( 5 8 . 8 % )  ( 2 9 . 4 % )  ( 2 8 . 2 % )  
I n s i d e - p a g e  
3 8  
2 3  9 8  
4 4  
m i n o r  
( 3 9 . 6 % )  ( 2 3 . 7 % )  ( 5 7 . 6 % )  ( 5 1 . 8 % )  
T o t a l  9 6  9 7  
1 7 0  8 5  
( 1 0 0 % }  ( ! _ 0 0 % )  
( 1 0 0 % )  
( 1 0 0 % )  
F i g u r e  5  r e v e a l s  t h a t  m o s t  s t o r i e s  o n  c h i l d  r i g h t s  a r e  f o u n d  i n s i d e  t h e  
p a g e s  o f  a l l  t h e  s e l e c t e d  n e w s p a p e r s .  T h e  G u a r d i a n  p u b l i s h e d  8 1 . 2 %  
o f  a l l  i t s  s t o r i e s  o n  c h i l d r e n  ( f o r  b o t h  l e a d  a n d  m i n o r  s t o r i e s )  i n  t h e  
i n s i d e  p a g e s  o f  t h e  p a p e r s .  D a i l y  T i m e s  h a d  5 8 . 8 %  i n s i d e - p a g e  l e a d  
s t o r i e s ,  f o l l o w e d  b y  2 3 . 7 %  i n s i d e - p a g e  m i n o r  s t o r i e s .  D a i l y  G r a p h i c  
a l s o  p u b l i s h e d  5 7 . 6 %  s t o r i e s  a s  i n s i d e - p a g e  m i n o r  a n d  2 9 . 4 %  a s  
i n s i d e - p a g e  l e a d .  I n s i d e - p a g e  m i n o r  s t o r i e s  d o m i n a t e d  t h e  D a i l y  
G u i d e ' s  c o v e r a g e  o f  c h i l d  r i g h t s ,  w i t h  5 1 . 8 % ,  f o l l o w e d  b y  i n s i d e - p a g e  
l e a d  s t o r i e s .  
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Figure 6: Coverage of child abuse by the selected newspapers 
Newspapers 
Th e Daily Daily Daily 
Guardian Times Graphic Guide 
Child abuse 22 8 (8.2%) 10 49 
stories (22.9%) (5 .9%) (57.6%) 
Non-abuse 74 89 160 36 
stories (77 .1%) (91.2%) (94.1%) (42.4%) 
Total 96 97 (100%) 170 85 
(100%) (100%) (100%) 
Figure 6 presents the extent to which the newspapers expose child 
abuse. Of all The Guardian 's stories on children, 22.7% were on child 
abuse, while 77% were not on abuse. For Daily Times, 8.2% of its 
stories about children centred on abuse, while the remaining 91.2% 
were not. Daily Graphic recorded 5.9% child abuse stories, so 94.1% 
did not focus on abuse. Daily Guide had 57.6% child abuse stories 
and 42.4% that did not focus on abuse. It was the Daily Guide that 
reported child abuse most among the four newspapers. 
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F i g u r e  7 :  S o u r c e s  o f  c h i l d  r i g h t s  r e p o r t s  b y  t h e  n e w s p a p e r s  
S o u r c e s  
N e w s p a p e r s  
T h e  D a i l y  D a i l y  D a i l y  
G u a r d i a n  
T i m e s  G r a p h i c  G u i d e  
L o c a l  6 9  ( 7 1 . 9 % )  8 2  ( 8 4 . 5 % )  1 6 2  ( 9 5 . 3 % )  7 3  ( 8 5 . 9 % )  
W i r e  
2 7  ( 2 8 . 1  % )  
1 5  ( 1 5 . 5 % )  8  ( 4 . 7 % )  1 2 ( 1 4 . 1 % )  
s e r v i c e  
T o t a l  9 6  ( 1 0 0 % )  9 7  ( 1 0 0 % )  1 7 0  ( 1 0 0 % )  8 5  ( 1 0 0 % )  
L _ _ _ _  _ _  - - - - - -
F i g u r e  7  a b o v e  s h o w s  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e p o r t s  o n  c h i l d r e n  w e r e  
l o c a l l y  s o u r c e d .  T h e  G u a r d i a n  h a d  7 1 . 9 %  r e p o r t s  s o u r c e d  l o c a l l y ,  a s  
o p p o s e d  t o  2 8 . 1 %  r e p o r t s  f r o m  w i r e  s e r v i c e s .  D a i l y  T i m e s  p u b l i s h e d  
8 4 . 5 %  l o c a l l y  s o u r c e d  n e w s  a n d  1 5 . 5 %  f r o m  w i r e  s e r v i c e s .  D a i l y  
G r a p h i c  r e p o r t s  h a d  9 5 . 3 %  l o c a l  s o u r c e s  a n d  4 . 7 %  f r o m  w i r e  
s e r v i c e s .  F o r  D a i l y  G u i d e ,  8 5 . 9 %  w e r e  l o c a l l y  s o u r c e d ,  w h i l e  1 4 . 1 %  
w e r e  f r o m  w i r e  s e r v i c e s .  
- - -
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Figure 8: Primary subjects (themes) covered by child rights' 
reports 
Newspapers 
Child rights ' issues The Daily Daily Daily 
Guardian Times Graphic Guide 
Plights of 40 35 34 35 
children/abuse (41.7%) (36.1 %) (20%) (41.2%) 
Advice to 6 (6.3%) 11 28 2 parents/ children (11.3%) (16.5%) (2.4%) 
Welfare stories on 9 39 10 
children/ 4 (4 .2%) (9.3%0 (22.9%) (11.8%) philanthropy 
Children 
involvement in 2 (2 .1%) 6 (6 .2%) 0 (0%) 0 (0%) 
sport/ entertainment 
Efforts to redress 26 27 54 32 harmful situations 
for children (27%) (27.8%) (31.8%) (37.6%) 
Juvenile 0 (0%) 0 (0%) 1 1 delinquencies (0.6%) (1.2%) 
Children's efforts 5 (5.2%) 4 (4.1 %) 3 0 (0%) for their own care (1.8%) 
Others 13 5 (5.2%) 11 2 (13 .5%) (6.4%) (5 .8%) 
Total 96 97 170 85 
(100%) (100%) (100%) (100%) 
As shown in Figure 8, the newspapers reported more on plights and 
difficulties faced by children. In The Guardian, 41.7% of its stories 
were devoted to the plight of children. This was followed by efforts 
that are made to redress the harmful situation of children, with 27%. 
Of the Daily Times stories on children, 36.1 % were on the plight of 
children, 27.8% on efforts to redress the children's poor situation, 
11.3% focused on advice to parents, and 9.3% on philanthropic deeds 
to children. 
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I t  w a s  o n l y  D a i l y  G r a p h i c  t h a t  r e p o r t e d  m o r e  o n  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  
p o o r  c h i l d r e n ' s  s i t u a t i o n ,  w i t h  3 1 . 8 %  o f  i t s  s t o r i e s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  
b y  p h i l a n t h r o p i c  g e s t u r e s  ( i n  t e r m s  o f  d o n a t i o n s )  t o  c h i l d r e n  w i t h  
2 2 . 9 % .  T h e  p l i g h t  o f  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  c h i l d  a b u s e ,  c o n s t i t u t e d  2 0 %  
w h i l e  s t o r i e s  o n  a d v i c e  t o  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  t o o k  1 6 . 5 % .  D a i l y  
G u i d e  a l s o  r e p o r t e d  m o r e  o n  t h e  p l i g h t  o f  c h i l d r e n ,  w i t h  4 0 . 2 %  o f  i t s  
s t o r i e s .  O f  i t s  c h i l d r e n ' s  s t o r i e s ,  3 7 . 6 %  w e r e  o n  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  
c h i l d r e n ' s  p o o r  s i t u a t i o n s ,  a d v i c e  t o  p a r e n t s / c h i l d r e n  c o n s t i t u t e d  
2 . 4 % ,  a n d  p h i l a n t h r o p i c  d e e d s  g o t  1 1 . 8 % .  
1 0 0  
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Figure 9: People quoted in newspapers' child rights' reports 
Newspapers 
Categories of people The Daily Daily Daily 
Guardian Times Graphic Guide 
Government agents 11 10 35 10 
(15.5%) (17%) (24.8%) (13.9%) 
NGOs/advocates 29 20 32 10 
(40.8%) (33.9%) (22.7%) (13.9%) 
Police/court officials 7 (9.9%) 7 9 (6.4%) 37 
(11.9%) (51.3%) 
Parents/relatives 4 (5.7%) 1 2 (1.4%) 5 (6.9%) 
(1.7%) 
Donors 2 (2.8%) 4 31 (22%) 4 (5.6%) 
(6.8%) 
Teachers/ 3 (4.2%) 2 11 (8%) 1 (1.4%) 
administrators (3.4%) 
Politicians 4 (5.7%) 3 5 (3.5%) 2 (2.8%) 
(5.1 %) 
Researchers/ 5 (7%) 4 5 (3 .5%) 0 (0%) 
professors/ (6.8%) 
experts/ doctors 
Children 2 (2.8%) 3 4 (2.8%) 2 (2%) 
(5.1 %) 
Others 4 (5 .9%) 5 7 (4.9%) 1 (1.4%) 
(8.3%) 
Total 71 59 141 72 
(100%) (100%) (100%) (100%) 
Figure 9 focuses on people quoted in the news. Nigerian newspapers 
mostly quoted NGOs and advocates, Daily Graphic quoted 
government officials the most, and Daily Guide mostly quoted 
police/court officials. For The Guardian, NGOs and advocates were 
quoted in 40.8% of stories, followed by government agents or 
officials, with 15.5% and police/court officials 9.9%. 
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I n  D a i l y  G r a p h i c ,  g o v e r n m e n t  a g e n t s  w e r e  q u o t e d  i n  2 4 . 8 %  o f  t h e  
s t o r i e s ,  f o l l o w e d  b y  N G O s / a d v o c a t e s  w i t h  2 2 . 7 % ,  a n d  d o n o r s  w i t h  
2 2 % .  D a i l y  G u i d e  r e c o r d e d  t h e  m o s t  q u o t a t i o n s  o f  p o l i c e  a n d  c o u r t  
o f f i c i a l s ,  i n  5 1 . 3 %  o f  i t s  s t o r i e s  o n  c h i l d r e n .  
D i s c u s s i o n  
T h e  e x t e n t  o f  c o v e r a g e  g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t s  b y  T h e  G u a r d i a n ,  D a i l y  
T i m e s ,  D a i l y  G r a p h i c  a n d  D a i l y  G u i d e  n e w s p a p e r s  s h o w s  a  g r o s s  
u n d e r - r e p o r t a g e  o f  c h i l d r e n ' s  i s s u e s .  I n  f a c t ,  o n e  c a n  s a y  t h a t  c h i l d r e n  
s e e m e d  t o  b e  i n v i s i b l e  i n  t h e  n e w s p a p e r s '  c o n t e n t .  A  t o t a l  o f  3 0 0  
i s s u e s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  s a m p l e d  f o r  a n a l y s i s  f o r  e a c h  o f  t h e  
n e w s p a p e r s ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  1 2 0 0  i s s u e s .  I t  i s  a m a z i n g  t h a t  o n l y  9 7  
s t o r i e s  ( 2 1 . 4 % )  c a m e  f r o m  D a i l y  T i m e s ,  T h e  G u a r d i a n  h a d  9 6  s t o r i e s  
( 2 1 . 4 % ) ,  w h i l e  D a i l y  G r a p h i c  h a d  1 7 0  s t o r i e s ,  r e p r e s e n t i n g  3 7 . 9 %  
a n d  D a i l y  G u i d e  h a d  8 5  s t o r i e s  ( 1 9 % ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e r e  w e r e  
s e v e r a l  d a y s  w h e n  c h i l d r e n ' s  i s s u e s  d i d  n o t  f e a t u r e  a t  a l l  i n  t h e  
n e w s p a p e r s '  c o v e r a g e .  I f  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  t o  f e a t u r e  a  c h i l d  
r i g h t s '  s t o r y  e v e r y  d a y ,  w e  w o u l d  h a v e  1 2 0 0  s t o r i e s .  T h u s ,  a  s t u d y  o f  
4 4 8  s t o r i e s  s h o w s  t h a t  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  h a s  n o t  b e e n  g i v e n  t o  c h i l d  
r i g h t s  i s s u e s .  I t  f o l l o w s  t h e n  t h a t  t h e s e  n e w s p a p e r s  h a v e  n o t  p r a c t i s e d  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  d e v e l o p m e n t  j o u r n a l i s m ,  w h i c h  d e m a n d  t h a t  
a w a r e n e s s  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d e v e l o p m e n t  i s s u e s .  
T h i s  f m d i n g  i s  s i m i l a r  t o  o t h e r s  c a r r i e d  o u t  o n  c h i l d r e n  i s s u e s  b y  
M c M a n u s  a n d  D o r f m a n  ( 2 0 0 2 ) ,  M o s s  ( 2 0 0 1 )  a n d  M c N a m a r a  ( 2 0 0 4 ) ,  
w h i c h  a l l  s h o w  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  I t  
a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  c h i l d r e n  a r e  g e n e r a l l y  u n d e r - r e p o r t e d  i n  t h e  m e d i a .  
T h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s .  J o u r n a l i s t s  m a y  
c o n s i d e r  y o u n g  p e o p l e  t o  b e  u n i m p o r t a n t  i n  s o c i e t a l  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s e s ,  o r  i m m a t u r e ,  i l l - i n f o r m e d  o r  i n d e e d ,  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
c u r r e n t  a f f a i r s .  B e s i d e s ,  y o u n g  p e o p l e  d o  n o t  p u r c h a s e  n e w s p a p e r s  
r e g u l a r l y ,  n o r  d o  t h e y  u s u a l l y  h a v e  d i s p o s a b l e  i n c o m e s  t o  d o  s o .  N o t  
o n l y  t h a t ,  b u t  s o m e  c o d e s  o f  p r a c t i c e ,  s u c h  a s  t h e  c o d e  o f  e t h i c s  f o r  
j o u r n a l i s t s  i n  N i g e r i a  a n d  K e n y a  a m o n g  o t h e r s ,  s u g g e s t  t h a t  
j o u r n a l i s t s  s h o u l d  n o t  i n t e r v i e w  o r  p h o t o g r a p h  t h o s e  u n d e r  t h e  a g e  o f  
1 8  o n  s u b j e c t s  i n v o l v i n g  t h e i r  p e r s o n a l  w e l f a r e  i n  t h e  a b s e n c e  a n d  
1 0 2  
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without the consent of their guardian (Nigerian Guild of Editors, n. d.; 
Kenyan Code of Conduct for Journalists and the Mass Media, n.d.). 
Because this might give rise to editorial delays, it could discourage 
journalists from using young people as sources for stories. Journalists 
tend to feed at convenient tables where information is readily 
available, easy to access and on the record. Thus, the special status of 
children and young people may serve to work against them in terms 
of media coverage. 
The fmding has shown that Ghanaian newspapers gave greater 
attention to child rights than Nigerian newspapers did; the difference 
in the coverage is very significant. As observed in the literature, 
Ghana seemed to be making better progress in respect of child rights 
than Nigeria. In the first place, Ghana has been ahead of Nigeria in 
the formulation of policies and the passage of the Child Rights Act. 
Since 1997, several important measures, including child rights ' 
legislative reform and related policies, have been instituted to bring 
Ghana into conformity with international human rights standards on 
children. Legislation passed includes the Criminal Code 
(Amendment) Act 1998, The Children's Act 1998, Child Rights 
Regulations 2002 and The Juvenile Justice Act 2003. All these meant 
that Ghana has made greater progress in this area than Nigeria, which 
similarly reflected on the press performance. Secondly, the child 
rights' indicators in terms of child mortality showed greater 
improvement in Ghana than Nigeria. Unicefs annual reports on the 
state of world's children ( 1997 to 2007) consistently show that the 
situation of Ghanaian children were better than Nigerian. All these put 
together suggests better performance on the part of Ghanaian 
government than Nigerian. 
This is also evident in the categories of people quoted in the 
newspaper reports as shown by our data. Government officials were 
the most quoted of all the source categories in Ghana's Daily 
Graphic. The dominance of government officials in statements about 
children is an indication of government's commitment to children's 
well-being. It thus means that the press can only support a 
government that is making progress in bringing about development. 
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D e v e l o p m e n t  j o u r n a l i s m  a d v o c a t e s  m e d i a  s u p p o r t  f o r  g o v e r n m e n t  i n  
a c h i e v i n g  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  t a s k s ;  t h i s  i s  o n l y  p o s s i b l e  w h e r e  t h e  
g o v e r n m e n t  h a s  e m b a r k e d  o n  s u c h  t a s k s  t h a t  t h e  t h e  m e d i a  c a n  
s u p p o r t .  
O u r  f m d i n g s  f u r t h e r  s h o w  t h a t  g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r s  
r e p o r t e d  m o r e  o n  c h i l d  r i g h t s  t h a n  t h e  p r i v a t e l y  o w n e d  n e w s p a p e r s .  
A l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o v e r a g e  g i v e n  b y  t h e s e  t w o  
n e w s p a p e r s  i n  N i g e r i a  i s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  w e  m u s t  n o n e t h e l e s s  
c o n c l u d e  t h a t  g o v e r n m e n t - o w n e d  D a i l y  T i m e s  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  
t h e  p r i v a t e l y  o w n e d  T h e  G u a r d i a n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n u m b e r  o f  
p a g e s  t h a t  t h e s e  p a p e r s  p u b l i s h e d .  D a i l y  T i m e s  p u b l i s h e d  a n  a v e r a g e  
o f  4 0  p a g e s  w h i l e  T h e  G u a r d i a n  h a d  t w i c e  t h a t  n u m b e r ,  t h a t  i s ,  a n  
a v e r a g e  o f  8 0  p a g e s ;  w h e r e a s  D a i l y  T i m e s  r e p o r t e d  9 7  s t o r i e s  
c o m p a r e d  t o  T h e  G u a r d i a n ' s  9 6  s t o r i e s .  G h a n a i a n  n e w s p a p e r s '  
c o v e r a g e  c o n f i r m e d  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  o f  g o v e r n m e n t - o w n e d  
n e w s p a p e r s  o n  c h i l d  r i g h t s '  r e p o r t a g e  t h a n  p r i v a t e l y  o w n e d  
n e w s p a p e r s .  W e  t h u s  c o n c l u d e  t h a t  g o v e r n m e n t - o w n e d  p a p e r s  g a v e  
g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  c h i l d  r i g h t s  t h a n  p r i v a t e l y  o w n e d  p a p e r s .  T h i s  i s  
b e c a u s e  c h i l d r e n ' s  i s s u e s  a r e  o f  n o t  m u c h  e c o n o m i c  i n t e r e s t ;  b e s i d e s ,  
s i n c e  t h e  p r i v a t e  n e w s p a p e r s  a r e  m o r e  c o m m e r c i a l  a n d  p r o f i t -
o r i e n t e d ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  g i v e  a s  m u c h  a t t e n t i o n  t o  
c h i l d r e n ' s  i s s u e s  a s  t h e  g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r s  w o u l d .  
T h e  n e w s p a p e r s  a d o p t e d  a  v a r i e t y  o f  p r i n t  m e d i a  g e n r e s  i n  t h e  
r e p o r t a g e  o f  c h i l d  r i g h t s .  A l l  f o u r  n e w s p a p e r s  p r e d o m i n a n t l y  u s e d  t h e  
' s t r a i g h t  n e w s '  f o r m a t  i n  r e p o r t i n g  c h i l d  r i g h t s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  
n e w s p a p e r s  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e l i v e r i n g  f i r s t - h a n d  n e w s  o f  
c h i l d  r i g h t s  t o  t h e  p u b l i c .  S t r a i g h t  n e w s  c o m e s  i n  p i e c e m e a l  a n d  d o e s  
n o t  a l l o w  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t .  F e a t u r e s  a r e  m o r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h o r o u g h  t r e a t m e n t  o f  a n y  i s s u e .  T h e y  a l l o w  b a c k g r o u n d  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  g a t h e r e d  a n d  p r o v i d e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  t o  
e d u c a t e  t h e  r e a d e r s  o n  a n y  i s s u e .  T h e  n e w s p a p e r s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  
u s e  t h e  f e a t u r e  g e n r e  m u c h  i n  t h e i r  r e p o r t a g e :  a n  e v i d e n c e  o f  l a c k  o f  
d e p t h  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  o f  c h i l d  r i g h t s '  i s s u e s .  
1 0 4  
T h e r e  i s  a l s o  l c  
r i g h t s ,  a s  r e f l e c  
e v e n  w o r s e  w i t  
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o f  c h i l d  r i g h t s ,  
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There is also low engagement of the public on the subjects of child 
rights, as reflected in the low coverage of opinion. The situation is 
even worse with the privately owned newspapers. This shows that the 
newspapers either did not carry the readers along actively on the issue 
of child rights, or the readers were indifferent to the issue. We also 
see that the newspapers did not get involved in presenting many 
opinions on the child rights' issues. While 4% of the Nigerian stories 
were in the form of editorials, the Ghanaian newspapers had none in 
all the samples analysed. In fact, the Ghanaian newspapers reported 
the issues mostly as straight news (over 80% of their stories on 
children's rights). There is therefore no balance in the reportage of 
child rights. 
The level of prominence, in terms of page placement, given to a 
report has implication for the extent to which newspapers are able to 
raise any issue to the plane of discussion. The results show that 
reports on child rights were buried within the newspaper pages. This 
is an indication of weak newsworthiness of child rights' stories. The 
Monitor (n.d. ), illustrated the significance of front page news as 
showing strong newsworthiness. It noted that every front page 
magnifies stories that appear on it. For example, the front-page story 
in The New York Times will likely be broadcast on the evening news, 
summarised by the wire services, ripped-off by ten thousand bloggers, 
and otherwise spread everywhere. Times front-page stories influence 
elections, national policy - and even launch wars. The concentration 
of child rights' reports on the inside pages then means that the 
newspapers did not consider child rights' issues as a subject that 
deserves great focus. 
The study went further to examine the extent to which the newspapers 
reported child abuse. The abuse here is not limited to sexual abuse 
alone; other forms of abuse such as child labour, neglect, armed 
conflict and trafficking were considered. We observe that Nigerian 
newspapers did not give much attention to child abuse - an indication 
of inadequate presentation of the subject. Saunders and Goddard 
(2002) noted that media coverage of child abuse and neglect of 
children performs an important and significant role in placing issues 
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o n  t h e  p u b l i c  a n d  p o l i t i c a l  a g e n d a .  T h e y  e m p h a s i s e d  t h a t  s u c h  m e d i a  
c o v e r a g e  i n c r e a s e s  s o c i e t y ' s  a w a r e n e s s  o f ,  a n d  r e s p o n s e  t o ,  c h i l d  
a b u s e  a n d  n e g l e c t ,  a s  w e l l  a s  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  p u b l i c ,  p r o f e s s i o n a l  
a n d  p o l i t i c a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  c h i l d r e n  a n d  
y o u n g  p e o p l e  f m d  t h e m s e l v e s .  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e p o r t s  a l s o  f o c u s e d  o n  w h a t  w a s  b e i n g  s a i d  a b o u t  
c h i l d  r i g h t s .  M o s t  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  p i e c e s  c o n c e r n e d  d i f f i c u l t i e s  t h a t  
c o n f r o n t  c h i l d r e n .  T h e s e  c h a l l e n g e s  i n c l u d e d  c a s e s  o f  a b u s e ,  c h i l d r e n  
s u f f e r i n g  f r o m  d i s e a s e s ,  c h i l d r e n  t h a t  a r e  o u t  o f  s c h o o l ,  t h o s e  w h o  a r e  
v i c t i m s  o f  a c c i d e n t s  a n d  d i s a s t e r s ,  e t c .  N e w s p a p e r s  a l s o  r e p o r t e d  o n  
e f f o r t s  b e i n g  m a d e  t o  r e d r e s s  h a r m f u l  o r  g e n e r a l l y  d i s a d v a n t a g e o u s  
s i t u a t i o n s  t h a t  s o m e  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e .  T h e s e  i n c l u d e d  
g o v e r n m e n t s '  a c t i v i t i e s  t o  t h a t  e f f e c t ,  t h e  e f f o r t s  o f  a d v o c a t e s  a n d  
N G O s ,  s u c h  a s  f o r a  h e l d  t o  d i s c u s s  p r o m o t i o n  o f  c h i l d  r i g h t s  a n d  t o  
i n c r e a s e  a d v o c a c y  o n  t h e m .  I t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h a t  w e l f a r e  o f  
c h i l d r e n  w a s  g e n e r o u s l y  r e p o r t e d  o n  b y  t h e  G h a n a i a n  n e w s p a p e r s .  
W e  a l s o  e x a m i n e d  t h e  i n d i v i d u a l s  q u o t e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t s .  
T h i s  s h o w s  t o  w h o m  t h e  n e w s p a p e r s  t u m  w h e n  t h e y  n e e d  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e v e a l s  t h e  d o m i n a n t  o p i n i o n  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  n e w s  c o v e r a g e .  
F o r  t h e  t w o  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s ,  c h i l d  r i g h t s '  a d v o c a t e s  a n d  N G O s  
a r e  p r e d o m i n a n t  v o i c e s ,  f o l l o w e d  b y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  a g e n t s .  
T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  c h i l d  r i g h t s  i s  b e i n g  c h a m p i o n e d  b y  
a d v o c a t e s  w h o  a r e  d o i n g  a  g o o d  j o b  i n  g e t t i n g  t h e i r  v o i c e s  i n t o  t h e  
n e w s .  W h i l e  a d v o c a t e s  a n d  N G O s  h a d  f a i r  c o v e r a g e  i n  G h a n a i a n  
n e w s p a p e r s ,  t h e  g o v e r n m e n t - o w n e d  D a i l y  G r a p h i c  q u o t e d  
g o v e r n m e n t  a g e n t s  m o s t  f r e q u e n t l y .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  f o r ,  a s  a  
g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  i t  w o u l d  g i v e  
g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s  t h a n  w o u l d  t h e  p r i v a t e  
m e d i a .  T h e  D a i l y  G u i d e ,  f o r  i t s  p a r t ,  q u o t e d  t h e  p o l i c e  a n d  t h e  c o u r t  
m o s t  i n  i t s  c o v e r a g e .  T h i s  i s  a l s o  e x p e c t e d ,  s i n c e  D a i l y  G u i d e ,  a s  
s h o w n  i n  o u r  p r e v i o u s  a n a l y s i s ,  r e p o r t e d  m o r e  c h i l d  a b u s e  t h a n  t h e  
o t h e r  t h r e e  n e w s p a p e r s .  W e  s e e  a  g e n e r a l l y  l o w  c o v e r a g e  f o r  o t h e r  
c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e  s u c h  a s  t e a c h e r s ,  d o n o r s ,  p o l i t i c i a n s  a n d  p a r e n t s ,  
a s  w e l l  a s  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s .  I t  i s  s u r p r i s i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
n e w s p a p e r s  g a v e  f e w e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  c h i l d r e n  t o  s p e a k  o u t  o n  
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issues that seriously affect them. The hub of the Social Responsibility 
theory is that the media should be used for the public good and 
"become the voice of all the people - not just elite groups or groups 
that had dominated national, regional or local culture" (Baran and 
Davis, 2003 :109). 
Conclusion and recommendations 
This study set out to examine the coverage given to child rights by 
comparing Nigerian and Ghanaian newspapers. We discovered that 
the coverage given to child rights by the four newspapers drawn from 
the two countries is generally low. This calls for newspaper reporters 
and editors to step up the attention given to children. Against the 
backdrop of child rights as a development issue and the fact that the 
media have great roles to play in the realisation of children' s rights, 
there is a need for newspaper organisations to expand the coverage 
given to child rights. It will also be necessary for the government to 
formulate a policy guideline to compel newspapers to devote a certain 
percentage of their news coverage to issues that will serve the purpose 
of protection and promotion of the rights of the child. The news 
organisations can facilitate this by setting up children' s desks in their 
newsroom. The desk must be equipped with well-trained journalists 
who are familiar with the details of child rights and materials on child 
rights so as to ensure excellent delivery on child rights issues. 
It is also a challenge to Nigerian newspapers to improve on their 
performance, since Ghanaian newspapers did better than Nigerian 
newspapers in reportage of children' s rights. The Nigerian press 
community happens to be the biggest in Africa and constitutes one of 
the most resilient and daring segments ofNigeria's civil society 
(Olukoju, 2004). One therefore expects the Nigerian media, as part of 
their social responsibility functions, to improve on previous 
performance by playing a more active role in covering development 
issues like child rights. 
Moreover, the newspapers should strive to balance the format for 
presenting child right issues in order to achieve adequate presentation 
of the details of child rights. Presenting some stories in feature format 
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w i l l  a l l o w  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  r e p o r t ,  t h u s  
g i v i n g  t h e  r e a d e r s  t h e  f u l l  i m p o r t  o f  s u c h  s t o r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
r e a d e r s  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u l l  c o n t e n t  o f  
t h e  i s s u e  o f  c h i l d  r i g h t s  u n d e r  f o c u s  - f r o m  t h e  c a u s e  t o  t h e  
c o n s e q u e n c e s  a n d  t h e n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  i s s u e .  S i m i l a r l y ,  t h e  u s e  
o f  o p i n i o n  a r t i c l e s  a n d  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  w i l l  a l l o w  e x p r e s s i o n  o f  
d i v e r g e n t  v i e w s ,  w h i c h  w o u l d  h e l p  p o l i c y - m a k e r s  i n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  p u b l i c  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  i s s u e .  
F u r t h e r m o r e ,  c h i l d  r i g h t s ,  a s  a  d e v e l o p m e n t  i s s u e ,  n e e d  t o  b e  
p r e s e n t e d  a s  n e w s w o r t h y  s t o r i e s .  I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  e f f o r t s  s h o u l d  
b e  m a d e  b y  t h e  n e w s p a p e r s  t o  p r e s e n t  m o r e  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  s t o r i e s  
o n  t h e  f r o n t  a n d  b a c k  p a g e s  o f  t h e i r  p a p e r s .  P u t t i n g  c h i l d r e n ' s  s t o r i e s  
o n  t h e  f r o n t  p a g e  w i l l  t h u s  i n c r e a s e  t h e i r  n e w s w o r t h i n e s s .  A s  t h e r e  a r e  
m a n y  s t o r i e s  c o m p e t i n g  f o r  t h e  f r o n t  p a g e ,  o n e  w a y  a r o u n d  t h i s  i s  t o  
s e t  s o m e  c h i l d r e n ' s  n e w s  h e a d l i n e s  i n  t h e  f r o n t  p a g e ,  w h i l e  t h e  s t o r i e s  
c o n t i n u e  i n  t h e  i n s i d e  p a g e s .  T h i s  w i l l  t o  s o m e  e x t e n t  p u s h  c h i l d  
r i g h t s '  i s s u e s  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  s o c i a l  i s s u e s .  
F i n a l l y ,  t h e  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  o f  g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r s  i n  
r e p o r t i n g  c h i l d r e n ' s  r i g h t s  c a l l s  f o r  c o n t i n u e d  s u s t e n a n c e  o f  
g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r s ,  a s  t h e y  a r e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  
r e p o r t  d e v e l o p m e n t  i s s u e s  t h a n  p r i v a t e l y  o w n e d  n e w s p a p e r s .  B e c a u s e  
o f  t h e  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t  o f  p r i v a t e l y  o w n e d  n e w s p a p e r s ,  t h e  d r i v e  
t o  m a k e  p r o f i t  a n d  s u c c e e d  a s  a  b u s i n e s s  m a y  n o t  a l l o w  t h e m  t o  g i v e  
m u c h  a t t e n t i o n  t o  i s s u e s  t h a t  a r e  n o t  o f  e c o n o m i c  i n t e r e s t .  T h e r e f o r e ,  
t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t - o w n e d  m e d i a  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i o n s ,  
b a s i c a l l y  f o r  d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  N i g e r i a n  
D a i l y  T i m e s  w a s  p r i v a t i s e d  i n  A u g u s t  2 0 0 4 ,  l e a v i n g  t h e  c o u n t r y  
w i t h o u t  a  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  n e w s p a p e r .  T h i s  i s  t h e n  a  c h a l l e n g e  t o  
t h e  p r i v a t e  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  t o  e n d e a v o u r  t o  g i v e  g r e a t e r  a t t e n t i o n  
t o  d e v e l o p m e n t  i s s u e s  s u c h  a s  c h i l d  r i g h t s  t h a n  t h e y  c u r r e n t l y  d o .  
H o w e v e r ,  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r s  s h o u l d  r a i s e  t h e  
s t a n d a r d  o f  t h e i r  p a p e r s  b y  e x p a n d i n g  t h e  h o r i z o n  o f  t h e i r  c o v e r a g e ,  
a n d  t a k i n g  t h e  c h a l l e n g e  o f  s u p p o r t i n g  c h i l d  r i g h t s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
u s e d  p r e d o m i n a n t l y  a s  g o v e r n m e n t  p r o p a g a n d a  m a c h i n e s  w i t h i n  t h e i r  
s t a t e s .  
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